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7.◦ Fórum da Diabetes
16 novembro de 2013, Freeport Alcochete
Contacto: karinewoestijne@eurocongressos.ptnternacionais
7th Annual Meeting of the European Thyroid Association
-11 setembro 2013, Leiden, Holanda
ttp://www.eurothyroid.com/futureevents.html
th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology
9-22 setembro 2013, Milão, Itália
ttp://www.jointmeeting2013.org/
9th European Association for the Study of Diabetes Annual
eeting
3-27 setembro 2013, Barcelona, Espanha
ttp://www.easd2013.com/
3rd Annual Meeting of the American Thyroid Association




5-27 outubro 2013, Madrid, Espanha
ttp://www.ese-hormones.org/meetings/2013/esecuMadrid/orld Diabetes Congress-IDF
-6 dezembro 2013, Melbourne, Austrália
ttp://www.idf.org/worlddiabetescongress
646-3439/$  –  see  front  matter  ©  2013  Sociedade  Portuguesa  de  Endocrinologia,  Diabete
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rpedm.2013.08.001Nacionais
3.◦ NETwork de Tumores Neuroendócrinos
18 outubro de 2013, Hotel da Música, Porto
Secretariado: www.acropole-servicos.pt
3.◦ Simpósio Internacional «Avanc¸ os em insulinoterapia» (pro-
gama em anexo)
19 outubro de 2013, Hotel dos Templários, Tomar
Secretariado: karinewoestijne@eurocongressos.pt
V Jornadas de Diabetes do Centro Hospitalar entre Douro e
Vouga e Associac¸ ão Diabético Feira (progama em anexo)
24-26 outubro de 2013, Santa Maria da Feira
Contacto: dulce.afsilva@gmail.com
17.as Jornadas de Endocrinologia e Diabetologia de Coimbra
7-9 novembro de 2013, Hotel Vila Galé, Coimbra
Secretariado: mariajoao@acropole.pts  e  Metabolismo.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  os  direitos  reservados.
